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iNiveaux indic&tifs hebdomad&ires des prix hors taxes A la consonaation 
: Weekly indicative Price Levels Taxes ard Dlties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 29.04.91 
Preisen vom: !Wochentliche Neldung von vorliiufigen Preisen, ohne Steuern und Abg&ben 
: 
In ~tiona.l currencies/ In 11<>nnaies nationales / In na.tionaler Wiibrung 
I i 
I TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil mteur Ga.soil chauttage luel Residue! B'l'S 
! TABT..B 1 Premium Gasoline 95 Id Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. HSC 
i TABXLLE Superbenzin Diesel.kr&f'tstof't Beizol Ex.Leicht Hei.zol Schwer 
I 
I 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
l1e]gique (FB) U.050 11.120 10.360 7.650 3.069 
- • (CD) 1.975 2.035 1.875 1.595 .729 X 
J1eutschland (111) 505 488 438 386 184 X 
l llas Oil) 36.545 42.37/ 42.070 42.070 14.372 
l spa.na ( PES) 29.179 31.500 2.8.682 24.821 10.091 
J TanCe ( :r:r) 1.300 1.450 1..280 1.374 475 
J reland ( Irish E) PJ/11,51 213,40 216,95 139,64 73,16 
J ta.lia (Lire) 357.320 374.130 311.360 272.699 120.9'17 
1.uxembourg ( 1'L) 10.400 10.470 8.470 7.740 3.648 
tJederland (11) 587 593 489 447 234 X 
J~rturrl (ESC) 37.318 40.056 44.093 - 15.090 
U.K. £) 167,51 170,99 154,52 109,87 58,90 
En Fin /in USS 
: TABLF.AU Essence super IORO-supe:r Ga.soil 110teur Gasoil cba.uffage Juel Residual BTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1' .0. HSC 
TABELLE Superbenzin Diesel.kra:ftstof't Beizol Ex.Leicht Hei.zol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 303,38 305,31 2.84,44 210,04 84,26 
=:land 291,75 300,61 276,98 235,62 107,69 2.84,99 275,40 247,18 217,83 103,84-
ltll.&s 190,69 221,12 219,51 219,51 74,99 
Espana 267,40 2.88,67 262,84 227,46 92,47 
J'rance 217,48 242,58 214,14 2.29,86 79,46 
Ireland 313,32 322,21 312,47 210,84 110,46 
Italia 273,18 '286"03 238,04 208,49 92,51 rbourg 2.85,54 2fY1 ,46 232,55 212,51 100,16 
rland. 294,07 297,08 244,98 223,94 117,23 
rtugal 244,77 262,73 289,21 
-
98,98 
280,,68 286,,51 258,,91 184 .. 10 98 .. 69 
CJK.E./E.K.C./E.G. &EIIDB/A-/ hschnitt 262,93 2.83,72 245,12 220,47 92,77 
b Moyenne tous pro-
I I uits/Ave:rage for 266,47 all products/ 
J;)u.rchschnitt aller 
I hodukte (4) I I I 
En /in/ in l!%:U 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Ga.soil chauffage Juel Residue! BTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 ROH Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1'.0. USC 
TABKLLE Superbenzin Dieselk:r&ftstof1" Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
i 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
i 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 260,53 262,18 244,26 180,37 72,36 
:ba.nma.rk 250,54 258,15 237,85 202,33 92,48 
Dautscbland 244,73 236,49 212,26 187,06 89,17 
Ill.as 163,75 189,88 188,51 188,51 64,40 
Espana. 229,63 247,89 225.,72 195,33 79,41 
ha.nee 186,76 208,51 183,89 197,39 68,24 
lrel&rd 269,06 276,70 268,M 181,06 94,86 
ltali& 234,59 245,63 204,42 179,04 79,44 
Luxembourg 245,20 246,86 1.99,70 182.,49 86,01 
Nederland. 252,54 255,12 210.,57 192,31 100,67 
Portugal 210,20 225,62 248,36 - 85,00 
D.K. 241,02 246,03 222,33 158,06 84,75 ! 
CiE.E./E.E.C./E.G. 
"°yenne/Average/ 
~hschni tt ( 4) 225,79 243,64 210,49 189,33 79,67 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ T&nkstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrl.arde livraison s'etend.&:nt au secteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size or delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. Jiir Irland bezieht sich diese Abgabemenge bauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure A 2.000 tonnes par mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix t'ranco conso11111&teurs. Pour l'lrland.e livra.ison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offi.&kes of less then 2,000 tons per m:Jntb or less than 24,000 tons per yea.r. 
Delivered Consumer Prices. l'or Ireland. deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.hme unter 2.000 t i• Mona.t od.er 24.000 t im Jahr. Preise frei Betrieb. 1'iir Irland bei 
Abna.bme von 500--1.000 t im Monat. 
(4} I& moyenne en S/tm resulte d'une pom'ration des quantit6s consollll6es de ohaque produit concern, au cours 
de la triode 1989. 
The resulin S/mt of weighting the prices ot the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1989. 
Der Diirchschnittspreis in Sit ergibt sich aus der Gewichtung a.it den Verbra.uchs.mengen des jeweili.gen 
Produkten im Ja.bra 1989. 
Le bull,tin publie chaque semaine les prix coau.ntques par les &tats aembres, colllll8 et.ant les plus friquelllll8nt pratiqu,s, 
pour une cat.6gorie de conS01111&teurs bien sp6citique d6finie ci-dessus. 
Des compa.raisons de prix entre Etats membres ainsi que leur evolution doivent 8tre f&ites avec une certa.ine prudence et 
sont d'une validit.6 limit.6e·en raison, non seul8118nt des fluctuations des taux de change, m.is 6g&lement des ditt6rences dans 
les specifications de qualit6 des prod.nits, des m6thod.es de distribution, des structures de march6 propres A chaque Etat membre 
et da.ns la mesure ou les cat.6gories repertoriees sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donne. Une 
description d6taill6e de la nrethod.ologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin para.issant au d.6but de chaque trillestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most :f'requently encountered. for the specific categories 
of sa.le listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, hlt also because or differences in product quality, in ma.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standa.rd categories of sales an representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroffentltcht jade Woche die von den Mitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und 1st somit :f'iir eine weiter 
unten genauer spezifizierte Verbraucbergruppe die a.m hiufigsten durchgef'iihrte Erhebung. 
Ein Preisvergleicb zwischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung miissen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgeno11111&n warden: Scbwankung der Wechselkurse, Unterschiede in den Prod.ukt-spezi:fika.tionen und -qua.lititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.ndern, Reprasentanz der vorgegebenen Prod.uktdefinitionen 
mit den gesamten nationalen Verkauten eines besti11111ten Produktes. Eine detailierte Beschreibung d.er vervendeten Method.en ist jeweils im Anhang des 01-Bulletin entbalten, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
Taux de cha.nge au: 
Exchange rate at: 29.04.1991 
Wechselkurs am: l 
1 dollar ; 
1 Ecu 
36,422.5 1B - 6,7695 CD - 1,7720 111 - 191,66 DR - 109,12 PES - 5,9775 ff - 0,6623 £ IRL -
1. 308, 00 LIRl.iE - 1, 9961 1'L - 152,460 ESC - 0, 5968 OK£ 
42,4135 l'B - 7,88299 CD - 2,06347 lll - 223,174 :m - 127,071 Pm - 6,96072 F:r -· 0,771234 £ IRL -
1.523,15 LIRJ!S - 2,32443 FL - 177,538 ESC - 0,69:>006 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Communa.ut6 
Clf cost ot Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 19,67 S/bbl 
Preis 
Mais FJNRIER 1991 
Montb FEBRUARY 1991 
Monat FEBRUAR 1991 Clf-Kosten der Roholver~orgung der Gemeinscbaft 
Tous rensei&nements concernant l'abonnement au bulletin petrolier peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)235.18.39 
Auskunft uber den Bezug des 01-Bulletin erbalten Sie unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
X 1 :C: S. 
cbaque semaine les pi"ix hors droits et taxes a la cons011a&tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coQt CA1' mensuel c0B111Unautaire (donnees les plus r6centes). 
chaque mois les prix de vente aux cons<>11111&teurs pratiqu6s au 15 de chaque 110is en manna.ies nationa 
dollars et €,cus. 
~~!J.me~tre le coot CAI' trimestr1el pour cha.qua Et.at membre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CH cost for the Comunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
ea.eh quarter the quarterly CII' cost for each Member state (bistoricaJ. series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wiibrung, Dollar und. EJ, die 
monatlicben Cil'-Kosten der Gemeinscbatt (letzte vertugba.re Daten). 
monatlicb die Verbraucherpreise, erboben a.m 15. jeden Nona.ts, in nationa.ler Wa.hrung, Dollar und mu. 
Quartalsweise die CU-Kosten des Quartals fur jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 

